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ABSTRAK
Meningkatnya kejadian tuberkulosis paru di banyak negara mengharuskan perawat menggunakan alat pelindung diri sebagai upaya
melindungi tubuh bila mungkin terkontaminasi darah, cairantubuh, sekresi, ekskresi dan bahan terkontaminasi, mukus membran dan
kulit yang tidak utuh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penggunaan alat pelindung diri oleh perawat pelaksana di Ruang
Isolasi Penyakit Paru RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh 2014, meliputi; penggunaan sarung tangan, penggunaan gaun
pelindung, penggunaan masker, dan penggunaan kacamata pelindung. Jenis penelitian ini adalah deskriptif eksploratif. Desain
penelitian adalah Time Series Study. Jumlah populasi sebanyak 16 responden dan jumlah sampel sebanyak 13 responden. Tempat
penelitian di ruang isolasi penyakit paru. Alat ukur pada penelitian ini menggunakan lembaran observasi berupa chek list.
Pengumpulan data dilakukan dengan mengobservasi 4 subvariabel dan terdiri dari 16 item observasi.Hasil penelitian; penggunaan
sarung tangan kategori kurang baik (96%), penggunaan gaun pelindung kategori kurang baik (100%), penggunaan masker kategori
kurang baik (96%), dan penggunaan kacamata pelindung kategori kurang baik (100%), penggunaan alat pelindung diri oleh perawat
pelaksana di ruang isolasi penyakit paru RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh berada pada kategori kurangbaik (100%).Penulis
menyarankan kepada pihak RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh hendaknya menyediakan gaun pelindung dan kacamata
pelindung sebagai alat pelindung diri di Ruang Isolasi Penyakit Paru.
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